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1頁 ： 巻頭言 
2頁 ： さざえ堂だより 
3頁 ： 研究ノート 
4頁 ： BSR図書室・今後の予定 
声明公演と仁王尊開眼 
大正大学仏教学部 准教授  
勝野 隆広 
 





















































































































日時  平成２６年１２月２０日（土）  
午後３時開場、午後３時３０分開演 






































































































































めて自殺率が低い町なのです。自殺率とは 1 年間で人口 10
万人当たり何人が自殺をしたかという数値で、全国の 30 年平




























12月 26日～31日  さざえ堂 休館 
1月 24日（土） 11時～12時 





花会式（天台宗）        鴨台観音堂前 
あさ市（餅つき大会）      南門 けやき広場 
天台声明と雅楽の夕べ      礼拝堂 
    ＊主催=大正大学台友会 
※1月 1日からは通常どおり開館します。 
花会式（真言宗智山派） 鴨台観音堂前 
あさ市    南門 けやき広場 
 
 
 
 
 
 
